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ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
 
Мареха І. С. 
Сумський державний університет, Україна 
 
Виокремлення екологічних факторів негативного впливу на 
економічні показники інвестиційної діяльності у сфері 
сільськогосподарського землекористування є суттєвим по відношенню 
до удосконалення підходів щодо визначення агрогосподарських ризиків 
та ризиків суб’єктів інвестування у природогосподарювання.  
Під екологічно обумовленим ризиком інвестування у сфері 
сільськогосподарського землекористування ми розуміємо екологічно 
обумовлені втрати очікуваного доходу інвестора сільськогосподарського 
землекористування внаслідок понижувальної екодеструктивними 
факторами відтворювальної дії ресурсу окупності інвестицій.    
Сучасний стан землекористування в Україні та Сумській області 
зокрема дестабілізує всю систему економічних відносин на селі, у тому 
числі й інвестиційних. Тому сьогодні при обґрунтуванні оцінок 
інвестиційної привабливості сільськогосподарського землекористування 
більше уваги має приділятися вирішенню проблеми екологічної 
нестабільності земельних ресурсів внаслідок господарської діяльності та 
недотримання природоохоронних та землевідтворювальних заходів 
через еколого-економічну оптимізацію якості інвестицій та екологічну 
диверсифікацію земель сільськогосподарського призначення.   
Отже, досліджуючи сільськогосподарське землекористування як 
еколого-економічну систему, сировинна функція якої нерозривно 
пов’язана з її функцією раціонального використання природних 
ресурсів, можна відзначити, що екологічний фактор справляє істотний 
вплив на відтворювальні процеси, що протікають в ній. Подібний вплив 
визначає обмежувальний характер присутності інвестиційного капіталу з 
огляду на пов’язані з цим ризики втрати (недоотримання) доходів 
інвесторів. Важливого значення набуває активізація інвестиційного 
процесу через механізми екологізації землегосподарської та 
інвестиційної діяльності та через спільну присутність інвестиційного 
капіталу у сфері  сільськогосподарського землекористування в умовах 
впливу фактора екологічної нестабільності грунтово-земельних ресурсів 
Сумського регіону.   
 
 
